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THE ANCIENT CHINESE CONCEPTS OF
　　　　　　
SHANG商AND GU 買
一Their Meaning and HistoricalBackground―
　　 　　　　　　　　　
Yamada Katsuyoshi
It has popularly been understood that the charactersｓｈａｎｇ商and
詐賢which eχpress ideas of commerce and merchants can be separated
in meaning such that ｓｈａｎｇ　ｒｅｉｅｉＳto itinerant merchants （ｘｉｎｇｓhani
商）ａｎｄ gu refers to stationary merchants or shopkeepers （ＺＵＯｇｌふ坐
賢）. However, they cannot be restricted to these meanings. They were
at times used interchangeably, and each author had ａ particular tendency
in their usage.　Moreover, in the Qin and Han periods, the words gu and
ｇｕｒｅｎ賢人were technical terms used in legal documents to indicate CO-
merce and merchants respectively｡
Without regard to this actual situation in his own time, Ban Gu 班
固. in the Commerce　chapter of his work “Ｅχplanations of the White
Tiger Palace.”asserted that ｓｈａｎｇmeant “moving”Qxing行) and 多
meant “stationary”（ｚ厄止）.　This was because he only considered the
description recorded in the Tiｕｏｚhｕａｎand the Ｚｈｏｕli、　His commerce
chapter was written with the intention of showing that the ０１ｄText
Theory was superior to the competing New ＴｅχtＴｈｅｏｒｙ｡
At the end of the Later Han, the idea that ｓｈａｎｇmeant "itinerant”
and 詐 meant “stationary” becarr!e 311established theory due to the work
of Zheng χuan 鄭玄Nevertheless, this distinction was not strictly f0.
llowed even in later periods.　In these periods, technical terms in legal
documents indicating merchants changed from 功α刀ｇｇzぷ商賀in the Wei
and Jin to just Sh飢ｇ　in the Siχ Dynasty period. This latter term was
then inherited by the Sui and Tang.
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